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 PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Pelestarian Piil Pesinggiri 
Dalam Masyarakat Multikultural Lampung (Studi Pendidikan Kewarganegaraan 
di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)  ini beserta seluruh isinya adalah 
benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuwan yang 
berlaku dalam masyarakat keilmuwan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 
resiko atau sanksi dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya 
pelanggaran terhadap etika keilmuwan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari 
pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
 
                                                                                      Bandung, Juni 2014 
Yang membuat pernyataan, 
 
 
                                                                                       Edi Siswanto 








Segala puji bagi Allah SWT penulis panjatkan atas rahmat serta hidayahNya, 
sehingga pada saat ini penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul 
“Pelestarian Budaya Piil Pesinggiri Dalam Masyarakat Multikultural Lampung, 
(Studi Pendidikan Kewarganegaraan di Kecamatan Baradatu Kabupaten 
Waykanan). 
Dalam tesis ini penulis ingin mengambarkan secara real proses pemetaan 
pelestarian budaya Piil Pesinggiri dalam konteks masyarakat multikultural di 
Lampung, sehingga budaya Lampung mempunyai kedudukan yang sejajar dengan 
masyarakat secara konteks budaya yang majemuk. Karakter yang melekat pada 
falsafah hidup budaya Piil Pesinggiri menjadi modal dalam kekayaan budaya 
nasional, dan disisi lain Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai tugas yang 
sangat potensi dalam membentuk watak warganegara (civic dispositions) dalam 
aspek sosial kultural ataupun wilayah community civic, sehingga penelitian 
menjadi pintu dalam melihat fenomena nilai-nilai budaya pada masayarakat 
Lampung. 
 Tesis ini terbagi dalam lima (5) bab, yang terdiri atas Bab I, tentang 
pendahuluan. Bab ini secara rinci mendeskripsikan latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi 
penulisan tesis. Bab II, tentang tinjauan pustaka. Pada bab ini terbagi dalam 
beberapa sub bab, yaitu: (1) Konsepsi Pelestarian, (2) Konsep Tentang Budaya 
dan Piil Pesinggiri, (3) Konsep Tentang Pendidikan Kewarganegaraan, dan (4) 
Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan.  
Bab III, membahas tentang metode penelitian. Adapun sub bab yang dibahas 
dalam bab ini  mencakup lokasi dan subjek penelitian, pendekatan dan metode 
penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, 
teknik analasis data, keabsahan temuan penelitian serta tahap-tahap pelakasanaan 
penelitian di lapangan.  
Bab IV, membahas tentang hasil dan pembahasan. Pada bab ini dibahas  
tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian serta 
pembahasan hasil penelitian. Bab V, berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi. 
Pada bab ini dibagi menjadi dua sub bab, yaitu: (1) kesimpulan dan (2) 
rekomendasi. 
Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaaat guna menambah khasanah 
pengetahuan dalam bidang Pendidikan Kewarganegraan maupun ilmu sosial 
lainnya. Penelitian ini sangat terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga diharapkan 
dapat menjadi pijakan bagi peneliti selanjutnya dan tentunya kesempurnaan hanya 
milik Allah SWT, dan kealfaan hanyalah milik kita sebagai manusia biasa.Terima 
kasih, semoga tulisan ini bermanfaat. 
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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh 
Dengan mengucap puji syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas 
segala ridho, barakah dan rahmatNya sehingga penulis dikaruniai kekuatan, 
kesehatan dan kemampuan untuk menyelesaikan tesis ini.Alhamdulillah hanya 
Allah yang kuasa memudahkan urusan hambaNya. 
Shalawat serta salam dihaturkan bagi Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, 
Rasullah kekasih Allah yang kedatangaNya diutus menjadi rahmat bagi alam 
semesta dan atas perjuangan beliau sehingga kita dapat merasakan manisnya iman 
dan Islam. 
Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian 
Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah 
Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia. Tesis ini berjudul Pelestaian 
Budaya Piil Pesinggiri dalam Masyarakat Multikultural Lampung. (Studi 
Pendidikan Kewarganegaraan di Kecamatan Baradatu Kabupaten Waykanan). 
Dengan terselesaikannya tesis ini, penulis menyadari bahwa sangat besar 
bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena, itu pada kesempatan ini 
penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-
tingginya kepada: 
1. Prof. Dr. H. Astim Riyanto, SH., MH., selaku Pembimbing I sekaligus Ketua 
Program Studi Pendidikan Kewarganegaran yang dalam kesibukannya 
senantiasa menyempatkan diri untuk membimbing dan memberi masukan 
kepada penulis. 
2. Dr. Prayoga Bestari, S.Pd., M.Si., selaku Pembimbing akademik, sekaligus 
Pembimbing II, yang bersedia mengoreksi secara teliti berbagai 
kekeliruannya baik dalam penulisan maupun substansi keilmuan. 
3. Prof. Dr. H. Sapriya, M.Ed., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Kewarganegaran yang dalam kesibukannya senantiasa memberikan arahan, 
motivasi, dan inspirasi yang luar biasa kepada penulis sehingga dapat memicu 
semangat untuk segera menyelesaikan kuliah. 
4. Prof. Dr. H. Karim Suryadi, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 
Sosial, yang telah memberikan kesempatan untuk belajar, dan prestasi Bapak 
banyak menginspirasi penulis untuk lebih semangat menyongsong masa 
depan. 
5. Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd dan Prof. Dr. Didi Suryadi, M.Ed., 
masing-masing selaku Rektor dan Direktur Pascasarjana beserta Staf SPs UPI 
yang telah memberikan fasilitas pendidikan selama penulis menyelesaikan 
program S2. 
6. Para Guru Besar dan dosen S-2 Prodi Pendidikan Kewarganegaraan yang 
telah membuka cakrawala penulis tentang Pendidikan Kewarganegaraan 
seperti Prof. Dr. H. Endang Sumantri, M.Ed., Prof. Dr. H. Abdul Azis 
Wahab, MA, (Ed)., Prof. Dr. Udin S. Winataputra, M.A., Prof. Dr. H. Indrus 
Affandi, SH., Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah,M.Si., Prof. Dr. H. Sapriya, 
M.Ed., Prof. Dr. H. Karim Suryadi, M.Si., Prof. Dr. H. Aim Abdulkarim., 
M.Pd, Prof. Ace Suryadi, P.hD.,  Prof. Astim Riyanto, SH., M.H., Prof. Dr. 
H. Suwarma Al Muchtar, M.Pd., Dr. Kokom Komalasari, M.Pd., Dr. Cecep 
Darmawan, S.IP, S.Pd, M.Si., dan Dr. Sunatra, M.Si., semoga semua 
kebajikan para dosen ini diberi keberkahan ilmu dan usianya serta mendapat 
balasan yang lebih baik dari Allah SWT. 
7. Para guru dan dosen yang berada di Lampung 
8. Para Punyimbang Adat, Budayawan, Akademisis, dan tokoh Adat Lampung, 
yang telah bekerjasama dalam informasi dan pengarahannya. 
9. Kepada Ibunda (Suldimah), Ayahanda (Syamdani) beserta saudara (Fatma 
wati, Erwansyah, Ardiansyah, Lovi Fatra, dan Ade Putra bungsu, serta 
keponakan Fani Irawan, Deo dan Ersa) yang tiada hentinya memberikan 
dukungan moril dan materil, mendo’akan dan memotivasi penulis, sehingga 
penulis selalu bersemangat untuk menyelesaikan kuliah ini. 
10. Semua sahabat dan saudaraku di Pasca Pkn UPI angkatan 2012 kelas A dan 
B, dan serta teman karibku (Agit Yogi Subandi) yang ada di Pascasarjana 
Hukum Universitas padjajaran Bandung. Terima kasih banyak atas 
pengorbanan baik waktu maupun materil, doa, motivasi, dan kesabaran 
membantu penulis dalam penelitian. Semoga Allah selalu memberikan yang 
terbaik untuknya. 
11. Calon pendamping hidup, Siska Mega Diana, S.Pd., M.Pd, yang telah sabar 
atas segalanya.  
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah 
berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya, baik secara langsung 
maupun  tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan program S-2 
ini dengan baik. 
Akhir kata, terima kasih atas segala bimbingan, bantuan, dan motivasi yang 
telah Bapak/Ibu serta rekan-rekan berikan. Mudah-mudahan amal baik Bapak/Ibu 
serta teman-teman sekalian dapat diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal 
alamin. 
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